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Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Turbinada breve o turbinada. Cuello corto, en general muy acentuado. Asimétrica. Superficie 
irregular con pequeñas abolladuras por toda su extensión. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, mamelonada o fuertemente ondulada. Pedúnculo: 
Longitud muy variable de muy corto a largo. Generalmente fino, más ancho y carnoso en la base. Color 
verde claro. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho u oblicuo, a veces bien incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medias. Borde fuertemente ondulado o mamelonado, pared de 
la cavidad surcada. Ojo: Mediano o grande, cerrado o semicerrado. Sépalos grandes, carnosos, 
anteados amarillentos, cóncavos y convergentes en la base con las puntas rizadas. 
 
Piel: Fina o semifina, seca, mate. Color: Amarillo verdoso o dorado, con chapa variable desde 
prácticamente inexistente hasta cubrir un tercio del fruto de tono rojizo bronceado o carmín apagado. 
Punteado abundante, menudo, poco visible excepto en algunos casos en que es ruginoso y muy 
sobresaliente. 
 
Tubo del cáliz: En embudo de boca casi cerrada, con conducto corto y ancho. 
 
Corazón: Muy grande. Eje muy amplio, hueco, interior lanoso. Celdillas elípticas, muy alargadas y con 
una prolongación aguda. 
 
Semillas: Pequeñas. Estrechas y largas. Cuello muy marcado, ligeramente espolonadas. Color castaño 
rojizo oscuro no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Medio firme, algo granulosa y áspera, poco jugosa. Sabor: Dulce y aromático 
pero muy astringente. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
